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***発 表 を 終 え て***
京都で日本文学を語る一 外国人日本研究者に
は忘れ られない出来事である。
歴史の古い京都の寺社をおとずれ、町家が並ぶ
京の街を歩きながら時のながれを想う。近代日本
の精神文化が古典にっながっていく。そして この
忘れがたい千年の都で、今まで著書を通 して名前
を知 り尊敬 してやまなかった日本の先達 と日本文
学のよみ方を語り意見を交す。
すばらしい話の場をっくって下さいました日文
研の皆さまに心からお礼を申し上げます。お元気
で今後もいいお仕事を山ほどなさって下さい。
絢
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日文研客員教授)
SavitriVISHWANATHAN
「イ ン ドは日本 か ら遠 い国か?一 第二次大戦後 の
国際情勢 と日本のイ ン ド観 の変遷 一」
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4.3.10
(1992)
ジャン ニ ジャック ・オ リガス
(フ ランス国立東洋言語 文化 研究所教授)
Jean-JacquesORIGAS
「正 岡子規 と明治の随筆 」
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4.4.14
(1992)
リブシェ ・ボハーチ コヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術
元 キュ レーター ・日文研客 員教 授)
LibuseBOHﾂCKOVﾂ
「チェコスロバキアにおける日本 美術」
24
㌧
4.5.12
(1992)
ポール ・マ ッカーシー(駿 河台大学教授)
PaulMcCARTHY
「谷崎文学 の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにおける
最近 の傾 向」
ノ
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4.6.9
(1992)
G.カ メロン ・バース ト皿
(ニ ュ三 ヨーク市立大学 リーマン広島校学長 ・
カ ンザス大学東 アジア研究所長)
G.CameronHURSTIII
「兵法 か ら武芸へ 一徳川時代 における武芸 の発達 一」
○は報告書既刊
??????
???
??
1992年10月5日
国際 日本文化研究セ ンター
京都市西京区御 陵大枝 山町3-2
電話(075)335-2048
国際 日本文化研究 セ ンター
管理部 ・研究協力課
***
国際 日本文化研究センター


■ 日時
1989年8月8日
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

